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交流意义的工具（Fries, C.C., 1963: 99）。为了更加直观地解
释意义的内涵和交际过程，Fries使用了意义交际图示：





中间的小写 r与 s体现的是 A对 B的言语行为。交际的过
程呈线性模式：r代表 A经过 S刺激对自身造成的实际反
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Charles C. Fries’Linguistic Theory and Design of Cultural Information in Bilingual
Dictionary
Abstract: Charles C. Fries’theory of language communication and profound interpretation of signal meaning make him
unique among his other contemporary linguists. This paper attempts to explore Fries’linguistic theory and illustrate the necessity
of cultural information designing in bilingual dictionaries.
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